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1 Uiteindelijk wordt het succes van een internationaal bestuur bepaald door de 
mate waarin politieke instituties zich kunnen handhaven nadat het 
internationale bestuur is opgeheven.  
 
2 Het dilemma van een internationaal bestuur is dat dit enerzijds nodig is om 
politieke instituties in een conflictgebied op te richten, maar dat dit anderzijds 
de ontwikkeling van deze instituties hindert wanneer het conflict in kwestie 
niet is opgelost.  
  
3 Dat Kosovo in 2008 onder een internationaal bestuur naar Bosnisch model 
werd geplaatst, geeft aan dat Kosovo in 2008 in zijn politieke ontwikkeling 
niet veel verder was dan Bosnië in 1995.  
 
4 Het is onjuist te denken dat de politieke problemen in Bosnië en Kosovo door 
middel van toetreding tot de Europese Unie opgelost kunnen worden; de 
Europese Unie kan slechts de voorwaarden scheppen waarbinnen de 
conflictpartijen zelf tot een oplossing van hun conflicten moeten komen.  
 
5 In de meeste gevallen waarin een oorlog is beëindigd, is het niet correct te 
spreken van een postconflict situatie; het einde aan geweld betekent niet 
automatisch dat het conflict dat het geweld veroorzaakte ook is opgelost.  
 
6 Dat belangrijke wapenproducerende landen vooralsnog niet meedoen met het 
clustermunitieverdrag wil niet zeggen dat het verdrag ten dode is 
opgeschreven. 
 
7 Vrij naar de historicus Fernand Braudel: de leer van de internationale 
betrekkingen is de koningin der sociale wetenschappen.  
 
8 De kwaliteit van de internationale betrekkingen als academische discipline én 
als beleidsterrein is er bij gebaat wanneer academici en beleidsmakers meer 
kennis uitwisselen.  
 
9 In een academische cultuur waarin feitelijk alleen publicaties in internationale 
tijdschriften er daadwerkelijk toe doen is het schrijven van een proefschrift in 
boekvorm achterhaald; een promovendus kan beter promoveren op 
wetenschappelijke artikelen. 
 
10 Het schrijven van een proefschrift lijkt veel op de beoefening van budo; je 
leert vooral door vallen en opstaan.  
